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BOLETIN G E N E R A L 
DE 
SUBASTAS PARA E L DIA 17 B E JUNIO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE BURGOS. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1." de Mayo de 18S3,11 de Ju-
lio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pú-
blica subasta, en el dia y bora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 17 de Junio próximo, y hora de las doce de su 
mañana, ante el Sr. Juez de primera instancia y Escribano que 
corresponda. 
PARTIDOS DE BURGOS, VILLARCAYO, VILLADIEGO, 
BRIVIESGA, MIRANDA Y LERMA. 
Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Segunda subasta en quiebra. 
Número 88 al 93 del inventario.—Una tierra en Búrgos, proce-
dente de la Administración patrimonial de las Monjas Huelgas de 
Búrgos á Garbancera, de cabida ocbo fanegas y un celemín de 
tercera calidad: linda Norte carrera; Sur Lúeas Martínez; Este I l -
defonso Miegimolle, y Oeste D. Manuel Cecilia. 
Otra á Cañadas, de cabida tres fanegas y cinco celemines de 
primera calidad: linda Norte arroyo de Rebolleda; Sur arroyo de las 
Tenerías; Este arroyo de la Huerta, y Oeste arroyo de las Tenerías. 
Otra tras la iglesia de San Antón, de cabida seis fanegas y 
cuatro celemines de primera calidad; linda Norte y Oeste arroyo 
corrientfe; Sur cáuce y tapias de los jardines de las casas, y Este 
tapia de la misma hacienda; la divide una regadera. Es de rega-
dío, y tiene nueve chopos y 34 olmos. 
Otra á Majadias, de cabida seis fanegas de segunda calidad 
y 11 de tercera, total 17 fanegas: linda Norte Máximo Encinillas; 
Sur linde Alta, otra de las Madres de Dios, y Oeste Isidoro Valla-
dolid y otros. 
Otra á Fuente el Moro, de cabida dos fanegas y cuatro celemi-
nes de tercera calidad: linda Norte Raimundo Martínez; Sur arro-
yo corriente; Este D. Policarpo Casado, y Oeste D. Vicente Merino, 
con linde enmedio. 
Otra al mismo sitio, de cabida cuatro fanegas y cuatro cele-
mines de tercera calidad: linda Norte Juan Santos; Sur linde; Este 
camino al Hospital, y Oeste otra de las Doroteas. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega y dos celemines 
de tercera calidad: linda Norte y Sur linde Alta; Este Dámaso An-
tón, y Oeste Doña Rosa Arriba. 
Las siete fincas rústicas que anteceden hacen 42 fanegas y ocho 
celemines (nueve hectáreas, 72 áreas y 52 centiáreas). Producen 
una renta de 34 fanegas pan, á 5 pesetas y 80 céntimos fanega, y 60 
pesetas y 30 céntimos metálico, que hacen 258 pesetas y 53 cénti-
mos. Han sido capitalizadas en 3.817 pesetas y 40 céntimos, y ta-
sadas en 10.696 pesetas y 75 céntimos, tipo de la subasta. 
Han sido tasadas por D. Miguel Orlube y José Martínez. 
Las fincas anteriores fueron subastadas el 24 de Setiembre 
de 1870 á favor de D. Basilio Aranda en la cantidad de 16.000 pe-
setas, y no habiendo satisfecho el primer plazo, ha sido declarada 
la quiebra. 
Núm. 76 al 88 del idem.—Una tierra en Búrgos, procedente 
de la Administración patrimonial de las Monjas Huelgas á Santa 
Cruz, de cabida 10 fanegas y seis celemines de tercera calidad: 
linda Norte Venancio Tóribío; Sur camino de Carcedo; Este linde 
Alta-, y Oeste camino de Cortes. 
Otra á Campillo, de cabida 10 fanegas y seis celemines de ter-
cera calidad: linda Norte camino á Villalon; Sur Capellanes de 
Huelgas; Este D. Benigno Fernandez de Castro, linde enmedio, y 
Oeste camino. 
Otra á Vega del Arenal, de cabida una fanega y nueve cele-
mines de tercera calidad: linda Norte y Sur Sr. Azuela; Este linde 
Alta, y Oeste herederos de D. Juan Páramo. 
Otra á Villargama, de cabida seis fanegas y nueve celemines 
de tercera calidad: linda Norte linde Alta; Sur herederos del señor 
Azuela; Este camino á Villargama, y Oeste linde y tierra del Mo-
nasterio. 
Otra al Valle, de cabida una fanega y nueve celemines de ter-
cera calidad: linda Norte arroyo corriente; Sur camino á Villarga-
ma; y Este y Oeste tierra de la misma hacienda. 
Otra á la Redondilla, de cabida una fanega y cuatro celemines 
de segunda calidad: linda Norte herederos del Sr. Azuela, y Sur, 
Este y Oeste arroyo corriente. 
Otra á Manga del Fraile, de cabida tres fanegas y 10 celemi-
nes de tercera calidad: linda Norte Capellanes de Huelgas;-Sur 
Don Eduardo Besson; Este O. Lúeas Fernandez, y Oeste Calixto 
Martínez. £ . 
Otra á Cerroguera, de cabida cuatro fanegas y ocho celemines 
de tercera calidad: linda Norte D. Primitivo Nevares; Sur D. Juan 
Gil, linde enmedio; Este D. Joaquín Madrazo, y Oeste linde Alta.. 
Otra á Fuente los Mansos, de cabida 11 fanegas y tres cele-
mines de tercera calidad: linda Norte camino; Sur linde Alta; 
Este D. José Angulo, y Oeste D. Francisco Atalaya. 
Otra al Pisonsegun do, de cabida una fanega y seis celemines de 
segunda calidad: linda Norte rio Cardeñadijo; Sur camino de servi-
dumbre; Este arroyo corriente, y Oeste camino que atraviesa el Pisen. 
Otra á Salcedilla, de cabida cuatro fanegas y dos celemines de 
segunda calidad: linda Norte camino á Salcedílio; Sur linde Alta; 
Este D. Juan Gil, y Oeste linde Alta. 
Otra á Calvario, de cabida tres fanegas y seis • celemines de 
tercera calidad: linda Norte carrera; Sur y Oeste Vicente Salinas, 
y Este Isaac Santa María. 
Las 12 fincas que anteceden hacen 61 fanegas y seis celemines 
(16 hectáreas, 85 áreas y 64 centiáreas). Producen una renta de 34 
fanegas pan, á 5 pesetas y 80 céntimos fanega, hacen 198 pe-
setas y cinco céntimos: capitalizadas en 4.436 pesetas y 10 cénti-
mos, y tasadas en 8.033 pesetas, tipo de subasta. 
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Las fincas anteriores fueron subastadas el día 24 de Setiembre 
de 1870 á favor de D. Basilio Aranda en la cantidad de 23.000 
pesetas; y no habiendo satisfecho el primer plazo, ha sido declara-
da la quiebra. 
Han sido tasadas por ü . Miguel de Grtube y José Martínez. 
Núm. 1.918 del idern.—Un monte en Galarde (Burgos) titulado 
dehesa de San Cibrian, procedente del extinguido patrimonio de 
las Monjas Huelgas de Burgos, á un hectómetro del pueblo al No-
roeste-, poblado de chaparro, roble y brezo, con algunos roblizos pe-
queños en los valles y 40 robles de distintas dimensiones, su suelo 
es síliceo-calcáreo: mide 438 fanegas y 262 hectáreas de tercera ca-
lidad: linda Norte monte de la junta de Valdeagés y camino deRio-
ja; Sur León Pérez, Nemesio Arroyo, Martin Arroyo, vecinos de Ga-
larde, y el camino á Villafranca; Este monte de dicha junta, y Oeste 
monte de Villamorico, Eieuterio López y otros de Galarde. Atravie-
san este terreno ocho caminos de servidumbre de tres metros de 
ancho; pero los dos originales que salen del pueblo tienen cinco 
metros de ancho bástala división de los demás ramales. Le atra-
viesa también una senda de dos metros de ancho: la superficie de 
todos está eliminada del terreno. 
Otro titulado Matarredonda, que en otro tiempo fué uno este y el 
anterior, y está separado en un pequeño valle por tierras de labor? 
por lo mismo tiene igual producción y suelo que el anterior, domi-
nando el chaparro y roble: linda Norte Isidoro Escobar, Facundo Ar-
royo y León Pérez; Sur Pedro Morquillas y Galo Arroyo; Este dicho 
Galo y Raimundo Lara, y Oeste Atanasio y Pedro Martin, todos 
de Galarde: mide 19 fanegas, 11 hectáreas y 71 áreas de tercera 
calidad secano, le cruzan tres caminos de servidumbre de tres me-
tros de ancho, eliminada su superficie como el anterior. 
Otro monte á Cosferios, bajo, también á pasto tieso, titulado 
Costerios, á dos y medio kilómetros este de Galarde, su suelo como 
los anteriores; pero no produce más que brezo y algún que otro 
chaparro de roble en su ladera opuesta al Norte: mide 62 fane-
gas, 38 hectáreas y 36 áreas de tercera calidad, secano: Norte jun-
ta de Valdeagés; Sur jurisdicción de Villasnr de Herreros, divididos 
por efcamino de Alarcia; Este jurisdicción de ürquiza, y Oeskte 
jurisdicción de Villasur de Herreros. Le divide el camino de en-
medio, de dos metros de ancho. 
Las tres fincas tienen servidumbre y son de secano, cuyos pas-
tos pertenecen al pueblo de Galarde. 
Las tres fincas anteriores hacen 518 fanegas (312 hectáreas y 
siete áreas). No produciendo renta ha sido calculada pur los peritos 
en 384 pesetas, capitalizadas en 8:040 pesetas, y tasadas en 9.600 
pesetas, tipo de la subasta. 
A consecuencia de no haberse verificado la subasta de estas 
fincas en Madrid, el dia 31 de Diciembre de 1870 para que estaban 
anunciadas, la Dirección general de, Propiedades y Derechos del 
Estado, ha acordado en sesión de 25 de Febrero último, se saque 
nuevamente á subasta en'las mismas condiciones, que la anterior. 
Han sido tasadas por D. Gregorio Iturriagagoitia y Facundo 
Arroyo. 
Propios.—Mayor cuant ía . 
Número 2.291 del inventario.—Ün monte alto, titulado Adrero, 
en Castrobarto, Junta de Tras la Loma, (Villarcayo) de cabida 200 
fanegas de tercera calidad, (86 hectáreas y 10 áreas): linda Norte Pe-
tra Vivanco, Estéban Villamor y otros; Sur monté de Villaventin; 
Este monte de Muga y Páramo, y Oeste monte de Villalacre. Todo 
el monte está á pa§to tieso, piso cultivable; su suelo es arenoso, de 
poco fondo, descubriendo h tosa en sus prominencias; el roble es 
claro, cuyo diámetro de 30 centímetros, y la encineta joven, pue-
blan la nailad del terreno, dominando aquel; el suelo produce bre-
zal y algún pasto. Le atraviesan el camino de Menga, el de Vi l la-
ventin y el de Navajos, de cinco metros de ancho, .eliminado de la 
medida por ser-de servidumbre: se hallan dentro de este monte las 
tierras particulares de Petra Vivanco, Francisco Corral, Juan Ma-
nuel Zorrilla y otros, que están cercadas de pared seca, descon-
tada su superficie. 
No produciendo renta alguna ha sido calculada'en 225 pesetas, 
capitalizada en 5.062 pesetas y 50 céntimos, y tasadas en 7.500 
pesetas, tipo de subasta. 
Este monte ha sido tasado por D. Gregorio Iturriagagoitia y 
Pedro Preciado. 
El 4 de Mayo de 1860 fué subastado el monte anterior á fa-
vor de D. Francisco Ortiz; pero á consecuencia de haber interve-
nido en su tasación como perito práctico, ha sido anulada la su-
basta, y procedido á su retasa con arreglo al decreto de 23 de 
Junio de 1870, y artículos 7.° y 8.° « 
Núm. 1.369 del idem.—Un prado en Santa María Ananuñez, 
(Villadiego) procedente de los Propios del mismo, á las Pasiizas, 
de cabida 10 fanegas de primera calidad, regadío: linda Norte Mar-
tin Alonso y arroyo corriente; Este arroyo corriente y prado de 
Melquíades Amo; Sur Mariano y Melquíades Amo, D. Miguel Cor-
menzana y Sr. Marqués de Glaramonte, y Oeste dicho Marqués. 
Una heredad á Garre Majada, de cabida cinco fanegas de se-
gunda calidad y una fanega'de tercera: linda Norte camino; Este 
otro á Melgar de Fernamental; Sur herederos de D. Angel Fernan-
• dez Garranza y arroyo seco, y Oeste carrera. 
Otra en el mismo sitio, de cabida tres fanegas de segunda ca-
lidad y tres fanegas y cuatro celemines de tercera: linda Norte ar-
royo seco; Este D. Angel F. Carranza; Sur D. Juan Valeriano On-
toria y arroyo enmedío, y Oeste carrera. 
Otra á Solacabaña, de cabida 12 fanegas de segunda calidad 
y nueve fanegas y un celemín de tercera: linda Norte Tomás Fer-
nandez; Este arroyo corriente; Sur camino, y Oeste carrera. 
Otra á Quiñones, de cabida seis fanegas y seis celemines de 
primera calidad: linda Norte camino á Val tierra de rio Pisuerga; 
Este arroyo; Sur D. Juan Valeriano Ontoria, Víctores Fernandez y 
Ruperto García, arroyo enmedio, y Oeste D. J. V. Ontoria. 
Otra á Hijanilla, de cabida seis fanegas y ocho celemines de 
segunda calidad: linda Norte herederos de José García, arroyo en-
medio; Este camino á Melgar de Fernamental; Sur anroyo seco y 
Juan Gibrian, y Oeste Félix Renedo; tiene parte erial y la divide 
un arroyo para saneamiento. 
Otra á Alvañares, de cabida cinco fanegas de tercera calidad: 
linda Norte Jacinto Carpintero; Este Romualdo Nuñez y Miguel 
Nozal; Sur Juan Cibrian y Eugenio de lo^ Rios, arroyo enmedio, 
y Oeste Juan Rodríguez y Miguel Nozal, arroyo enmedio; tiene 
parte erial y la divide un arroyo para saneamiento. 
Otra al Guadron, de cabida dos fanegas y siete celemines de 
tercera calidad: linda Norte capellanía de D. Santiago Manuel; 
Este Vicente Mazo, arroyo enmedio, y Sur y Oeste camino á Pa-
dilla y Vicente Mazo. 
Otra á Marivacas, de cabida 10 fanegas y cuatro celemines de 
tercera calidad: linda Norte Jacinto Carpintero; Este ejidos del 
pueblo; Sur herederos de María Nuñez, y Oeste Juan Cibrian y ar-
royo; tiene parte erial y la divide un arroyo para saneamiento y 
y una carrera de servidumbre. 
Otra k Terlado ó Garrisanto, de cabida 12 fanegas de tercera 
calidad erial: linda Norte Víctores Fernandez y carrera; Este Eu -
genio de los Rios; Sur camino agrícola y ejidos del pueblo, y Oeste 
Julián Manzanal. 
Otra á Palomar, de cabida una fanega y ocho celemines de se -
gunda calidad: linda' Norte herederos de D. Agapito Alonso; Este 
arroyo seco; Sur Benito Manuel, y Oeste Alvaro Torres. 
Otra á id., de cabida una fanega y dos celemines de segunda ca. 
lidad: linda Norte Juan Gibrian;Oeste Julián Manzanal; Este arroyo 
seco, y Sur herederos de D. Agapito Alonso. 
Otra á id., de cabida una fanega y siete celemines de segunda 
calidad: linda Norte Juan Cibrian; Este y Sur arreyos secos, y 
Oeste Julián Manzanal. 
Otra á id., de cabida dos fanegas de segunda calidad y dos fa-
negas y seis celemines de tercera: linda Norte camino á ViUamayor 
de Treviño; Este Eugenio de los Rios y esta hacienda, y Oeste ar-
royo corriente. 
Otra á id., de cabida siete fanegas de segunda calidad; linda 
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Norte camino á Vülamayor; Este Romualdo Nuüez y arroyo seco; 
Sur Benito Manuel y carrera, y Oeste camino. 
Otra á Mala, de cabida seis celemines de tercera calidad: linda 
Norte y Este camino á Vülamayor de Treviño; Sur Fernando Nozal, 
y Oeste arroyo corriente. 
Otra en el mismo término, de cabida 11 fanegas de tercera ca-
lidad: linda Norte y Oeste camino á Villanueva de Odra; Este car-
rera, y Sur camino para Vilíamayor de Treviño. 
Otra á los Ajos, de cabida ocho fanegas de segunda calidad: 
linda Norte camino de servidumbre; Este Aquilino Merino; Sur ar-
royo corriente, y Oeste Ruperto García. 
Otra á San Pelayo, de cabida 11 fanegas .de tercera calidad: 
linda Norte carrera; Este herederos de Angela Galle; Sur arroyo 
seco, y Oeste Eugenio de ios Rios. 
Otra á Garreguadilla, de cabida siete fanegas y seis celemines 
de tercera calidad: linda Norte Juan Gibrian; Este Pedro Varona y 
camino á Guadilla; Sur camino á Quintanilla de rio Pisuerga, y 
Oeste María Santos Varona y herederos de Jorge Valderrano. 
Otra en camino á Guadilla, de cabida una fanega y nueve cele-
mines de tercera calidad: linda Norte camino á Quintanilla de rio 
Pisuerga; Este camino á Guadilla y Agapito Alonso; Sur arroyo 
seco, y Oeste Francisco Merino y Romualdo Nuñez. 
Otra á la Cruz, de cabida dos fanegas de primera calidad y 
cinco fanegas de segunda: linda Norte arroyo seco; Este camino á 
Tagarrosa; Sur carrera de servidumbre, y Oeste herederos de Don 
Agapito Alonso. 
Otra á la Remartinez, de cabida cinco fanegas de primera ca-
lidad: linda Norte y Sur arroyo seco; Este camino a Tagarrosa, y 
Oeste Vicente Mazo; tiene un arroyo para saneamiento. 
Otra á Terreno, de cabida tres fanegas de segunda calidad y dos 
fanegas de tercera: linda Norte Benito Manuel; Este Juan Rodríguez; 
Sur Vicente Mazó y Marqués de Claramente, y Oeste camino agrí-
cola. 
Otra á Solacabaña, de cabida cinco fanegas de tercera calidad: 
linda Norte carrera; Este Narciso Pérez y Félix Renedo; Sur here-
deros de D. Agapito Alonso y Aniceto de los Rios, y Oeste arroyo 
comente. -
Otra á Fuentes de Abre, de cabida tres fanegas de segunda ca-
lidad, y siete fanegas de tercera: linda Norte prado de aprovecha-
miento común; Este arroyo del pueblo; Sur Tomás Fernandez, y 
Oeste Francisco Merino y Marqués de Claramente; tiene 21 chopos 
de propiedad particular. 
Otra á Tonel, de cabida cuatro fanegas de tercera calidad: l in-
da Norte Marqués de Claramente, Benito Manuel y Leandro Va-
rona; Este.ejidos; Sur Marqués de Claramente, y Oeste herederos 
de D. José García y dicho Marqués. 
Otra á Fuente de Abres, de cabida una fanega y 10 celemines 
de tercera calidad: linda Norte y Oeste ejidos del pueblo; Este Ma-
nuel Varona, y Sur camino á Rezmondo. 
Otra en igual término, de cabida cinco celemines de tercera 
calidad: linda Norte camino á Renedo; Este Vicente Mazo, y Sur y 
Oeste Miguel Fernandez. 
Otra á Salmueros, do cabida dos fanegas y seis celemines de ter-
cera calidad: linda Norte Melquíades y Mariano Amo; Oeste Juan 
Fernandez; Este Marqués de Claramonte, y Sur carrera. 
Otra en el mismo termino, de cabida cinco fanegas y cuatro ce--
lemines de tercera calidad: linda Norte carrera; Este arroyo seco; 
Sur Tomás Fernandez, y Oeste Sr. Marqués de Claramonte; la di-
vide un arroyo para saneamiento de la misma. 
Otra á Berzaniegos, de cabida tres fanegas de tercera calidad: 
linda Noi te arroyo corriente; Este Manuel Varona; Sur ejidos del 
pueblo, y Oeste Vicente Mazo; parte tiene erial. 
Otra á Fuente de Abres, de cabida seis fanegas y ocho celemi-
nes de tercera calidad: linda Norte camino á Renedo; Este Juan 
Fernandez; Sur Juan Cibrian, y Oeste linde Alta. 
Otra á Solalinde, de cabida dos fanegas y seis celemines de ter-
cera calidad: linda Norte Vicente Mazo; Este arroyo seco, y Sur y 
Oeste camino de servidumbre y carrera. 
Otra á Jugon, de cabida dos fanegas d^tercera calidad: linda 
Norte, Este y Oeste arroyos, y Sur camino para Fresno. 
Otra á Mataj dé cabida dos fanegas da tercera calidad: linda 
Norte camino á Vilíamayor de Treviño; Este Agustín Hernando; 
Sur Ruperto García y D. Juan Valeriano Ontoria, y Oeste Martin 
Alonso. 
Otra á Carraroba, de cabida dos fanegas y seis celemines de 
tercera calidad: linda Noi te Alfonsa Merino; Este María Gallego; 
Oeste Francisco Marino, y Sor carrera. 
Otra á Mata-ballejos, de cabida tres fanegas y ocho celemines 
de tercera calidad: linda Norte camino y ejidos; Este Juan Fernan-
dez; Sur Pedro Varona, y Oeste Mariano Amo y Tomás Fernandez-
tiene parte erial. 
Las 38 fincas anteriores hacen 210 fanegas y siete celemines (55 
hectáreas, 58 áreas y 35 centiáreas). Producen de renta como cén-
so 28 fanegas pan, que á 5 pesetas y 83 céntimos fanega, ha-
cen 163 pesetas y 24 céntimos. La calculada por los peritos es 
de 425 pesetas; han sido capitalizadas por ia misma en 9.562 pe-
setas y 50 céntimos, y tasadas en 11.101 pesetas, tipo de su-
basta. 
Se hallan afectas á un censo perpéluo á favor de D. Primitivo 
Nevares de 28 fanegas pan mediado, que á 5 pesetas y 83 cénti-
mos fanega, dan un rédito anual de 163 pesetas y 24 céntimos, y 
un capital al uno y medio por 100 de 10.882 pesetas y 66 cénti-
mos, que se rebajará al comprador. 
Estas fincas han sido tasadas por D. Juan García Diez y Juan 
Hernando. 
Segunda sulmsta. 
Número 2.271 del inventario.—Una tierra en Ontoria de Val -
dearados, procedente de los Propios del mismo, á Nuestra Señora 
de la Serna, de cabida ocho fanegas de tercera calidad secano: 
linda Norte y Oeste camino de la eimita de la Serna, y Sur camino 
del Navazo, Victoriano González y Baltasar Mozón. 
Otra en arroyo de Segunde, de cabida dos fanegas de segunda 
calidad: linda Norte y Oeste camino de Arandilla; Sur Frutos Pé -
rez, y Este arroyo. 
Otra á Parrilla,- de cabida cuatro fanegas de tercera calidad: 
linda Norte y Oeste arroyos del Pago; Sur herederos de Manuel 
Ortega, y Este camino de Zazuar. 
Otra á l a Poza, de cabida seis fanegas de tercera calidad: linda 
Norte Manuel Morales; Este Frutos Pérez y Melchor Aguilera, y 
Oeste Isaac Aguilera. 
Otra á los Pozarancos, de cabida cuatro fanegas de tercera ca-
lidad: linda Norte y Oeste caminos de Huerta del Rey; Sur Loren-
zo Pérez, y Este' herederos de Basilia Marina, todos vecinos de 
esta villa. 
ün terreno titulado Quintanilla de Recuerda, ó sea un coto re-
dondo, de cabida 113 hectáreas, 18 áreas y 24 centiáreas, ó sean 508 
fanegas de tercera calidad, secano labrado, y de terreno erial ó in-
culto (195 hectáreas, 39 áreas y 56 centiáreas) de tercera clase 
inferior. La posición topográfica del terreno de la parte inculta 
algo accidentado, y contiene algunos arbustos, aunque bastante 
claros, de la clase de pino bajo, estepa y aliagas á la región Sur y 
Este: linda dicha finca Norte mojonera, división jurisdiccional del 
pueblo de Caleruega y tierras de D. Clemente Marrón y D. Ilde-
fonso Ruiz Zorrilla; Sur cañada Real de ganados trashumantes; 
Este tierras de la mancomunidad de los pueblos de Caleruega, 
Arauzo dé Torre, Arandilla, Brazacorta y la de Ontoria, y Oeste 
mojonera división jurisdiccional de Baños de Valdearados. Hay 
enclavadas varias tierras dentro de su perímetro, las que quedan 
hiladas y amojonadas, pertenecientes al convento de Santo Do-
mingo de Caleruega. 
Una ermita que llaman de la Yerma, cruzando á dicho término 
dos caminos que se dirigen á Huerta del Rey y Caleruega, de 18 
piés cada uno de,ancho, y el que hay á la región Sur, que va áem-
palmar con uno de los anteriores que sale áuna venta, entra en la 
tasación; por su centro discurre un rio que es el Arazuelo en toda 
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su loBgitud; hace en junto este terreno 1.385 fanegas de tercera 
calidad. e 
Las seis fincas anteriores hacen 1.409 fanegas (318 hectá-
reas, 92 áreas y S2 centiáreas). Producen de renta como censo 169 
fanegas pan terciado, trigo, comuña, centeno y cebada, y 32 galli-
nas, que á 22 rs. y 92 céntimos las primeras y 4 rs. las segundas, 
hacen un total de 1.000 pesetas y 37 céntimos: han sido tasadas 
en 1.480 pesetas y 25 céntimos, y capitalizadas en 22.509 pesetas 
y 33 céntimos. 
Se hallan afectas á un censo perpétuo de 169 fanegas pan ter-
ciado, trigo, cotauña, centeno y cebada, y 32 gallinas, que á 22 rea-
les y 92 céntimos las primeras y 4 rs. las segundas, dan un r é -
dito anual de 1,000 pesetas y 37 céntimos y un capital al uno y 
medio por 100 de 06.691 pesetas y 33 céntimos, que se rebajará 
al comprador y servirá de tipo para la subasta. 
El 19 de Diciembre de 1870 fueron subastadas las fincas an-
teriores; pero como no se presentara ningún lícitador se procede 
hoy á la segunda subasta en las mismas condiciones que la p r i -
mera, toda vez que no se puede hacer la rebaja que previene el 
real decreto de 23 de Agosto de 1868, por ser el capital del cen-
so el tipo de la subasta. 
Proceden de expediente de investigación núm. 396. 
Estas fincas han sido tasadas por D. Manuel Fuentenebro y 
Manuel Ramiro. 
A la vez que en esta capital habrá un segundo remate en los 
partidos" de Villarcayo, Villadiego, Briviesca, Miranda y Lerma y 
un tercero en Madrid. 
Burgos 14 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, P. A., G. Adolfo 
Arteaga. 
MAYOR CUANTIA. 
PROVINCIA DE SEVILLA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud délas leyes de 1.° de Mayo de 1835 
y 11 de Julio de 1836, se sacan á pública subasta, en el dia y hora 
que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 17 de Junio próximo, á las doce de su mañana, 
en la Casa Capitular de la Exorna. Corporación Municipal, en el 
salón destinado al efecto, ante el Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de San Román de esta capital y Escribano D. Juan Bautis-
ta del Pino. 
PARTIDO DE ÉCIJA. 
ÉC1JA. 
Bienes del Estado.—Rústicas.—Mayor cuan t í a . 
Número 643 del inventario.—Una salina, término de la ciudad 
de Ecija, llamada de Balvaseda, procedente del Eslado, que dista 
dos kilómetros y 786 metros por el Norte de la salina de la Torre y 
otro tanto próximamente de la de Borreguero, ambas de propiedad 
particular. Ocupa una extensión de dos hectáreas, 81 áreas y 35 
centiáreas, equivalentes á cuatro fanegas, cuatro celemines y 20 
estadales de marco real, de la cual dos fanegas y nueve celemines 
es terreno de labor, y la restante ocupada por los departamentos 
y edificios que constituyen esta fábrica de sal: linda Norte tierras 
del cortijo de Balvaseda, propiedad del Sr. Conde del Aguila; Sur 
y Oeste cortijo de Pontifuera, propiedad de Doña Josefa Chaves Man-
ne, Marquesa viuda de Ontiveros y D. José María de la Puerta, y 
Este arroyo de la Saladilla de Zayuelo. 
Comprende esta salina los departamentos y edificios siguientes: 
Un pozo revestido de ladrillos de cinco metros do profundidad 
por 1'50 metros de diámetro en su parte circular inferior, y de 3'80 
metros por 1'20 metros los lados de su sección rectangular superior, 
que contiene el nevero de aguas saladas, cuya concentración por 
término medio es de 18° del areómetro Baumé. La altura media de 
las aguas es de cuatro metros. Dichas aguas saladas se extraen de! 
pozo por una noria de madera con arcabuces de barro, montada 
sobre el correspondiente anden para la caballería que la hace fun-
cionar. 
Un calentador circular de fábrica de ladrillo, destinado á la 
concentración de las aguas saladas de IG^O metros de diámetro 
por 1'25 de altura y 0 50 metros de espesor, ocupando una exten-
sión de 105 metros, j su capacidad de 110 metros cúbicos. 
Setenta y tres vasos de cristalización en dos porciones distintas: 
una al Noroeste de la salina, compuesta de 52 vasos de forma cua-
drada con el fondo empedrado y sus bordes de ladrillo, y otra de 
Noroeste á Sudeste de la. misma, compuesta de 28 vasos de formas 
distintas irregulares, mérios las dos últimas, cuya forma es rectan-
gular. Sus fondos y bordes son de barro arcilloso. De todos estos 
vasos solamente los de la segunda porción han servido en las úl-
timas elaboraciones, porque la mala construcción de los primeros 
ha hecho necesario prescindir de su uso. La conducción y distribu-
ción de las aguas saladas al calentador y vasos de cristalización se 
hace por atarjeas descubiertas de ladrillos. 
Un almacén y casa para el resguardo, de planta baja y pajar, 
adosadas, ocupando en conjunto Una extensión de 00 metros. La 
casa destinada á vivienda de un dependiente del resguardo, se ha-
lla en regalar estado de conservación sobre una planta de 30 me-
tros cuadrados, distribuida en dos habitaciones. El almacén, que 
ocupa los 60 metros restantes, tiene cabida para 3.000 quintales de 
sal. Una caseta ó garita de vigilancia del resguardo sobre una ex-
tensión de cinco metros. 
Pertenecen á esta salina los útiles y efectos siguientes: 
Un escudo de armas de madera, un asta-bandera de madera, 
una cabria para el peso, un atalaje para la caballería de ¡a noria, 
una balanza de cruz de hierro con tolba y plato de madera, una 
pesa de hierro de dos arrobas, dos de una, y dos de cuatro onzas á 
ocho libras. 
Según opinión del Ingeniero industrial, con vista del plano que 
queda unido al expediente, la producción anual puede fijarse 
en 6.000 quintales castellanos de sal por término medio, equiva-
lentes á 2.760 quintales métricos; y teniendo en cuenta la produc-
ción anual y las mejoras que son susceptibles de poder hacer, re-
sulta tasada la salina por el Ingeniero industrial D. Federico Pérez 
Bobadilla en la cantidad de 32.400 pesetas en venta y en 1.000 pe-
setas en renta, por lo que ha sido capitalizada por la sección de 
Administración en 22.500 pesetas: tipo que sirve para ¡a subasta el 
de la tasación. 
Es precisa condición que el comprador queda obligado, con ar-
reglo á lo dispuesto en el art. 3.° de la ley de 16 de Junio de 1869, 
á satisfacer en metálico precisamente, con exclusión de toda clase 
de papel del Estado, la cantidad á que asciende el remate, verifi-
cándose el pago en 10 plazos^iguales; el primero dentro de los 15 
dias siguientes á la notificación de la adjudicación, y los restantes 
con el intervalo de un año en cada uno de los siguientes. 
También satisfará los derechos de tasación devengados por el 
expresado Ingeniero, conforme á la cuenta que tiene presentada, 
pendiente de aprobación, al tiempo de verificar el pago del pr i -
mer plazo, igualmente que los qse corresponden al práctico. 
PARTIDO DE CARMONA. 
CARMONA. 
Número 183 del inventario.—Una suerte de tierra en la referida 
ciudad, nombrada las Albaidas ó Montenegro, procedente del Clero: 
linda Norte ' Vrras de D. Antonio Manrique; Oeste vereda de Para-
das; Sur vereda de Pajaritos, y Este vereda de Marobena. Tiene 74 
fanegas, equivalentes á 4.218 áreas y 78 centiáreas. Tasada por los 
peritos en 2.220 pesetas en venta y 100 pesetas en renta. Produce, 
según el inventario,255 pesetas, y capitalizada por la sección de Ad-
ministración en 5.737 pesetas y 50 céntimos, tipo que sirve para 
la subasta. 
La finca que precede ha sido apreciaday mensurada por los pe-
ritos D. Diego de Leyras y D. Francisco Calvo y Casini. 
PARTIDO DE SANLÍTCAR LA MAYOR. 
SANLÜCAR LA MAYOR, 
Número 1.025 del inventarió -Un pedazo de olivar en la cita-
da ciudad de Saulúcar la Mayor, al sitio cañada del Prado, pro-
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cedente del convento de Carmelitas: linda Sur y Poniente cortijo 
de Benesara; Norte olivares de D. José Rioja y otro del Hospital 
de esta ciudad, y Este otros de D. Juan Bautista Aragusy D. Rafael 
Silva. Tiene de cabida 11 fanegas y seis celemines, equivalentes 
á 683 áreas y 63 centiáreas. Tasado por los peritos en 4.680 pe-
setas en venta y en 280 pesetas, y 8 céntimos en renta. Produce, 
según el inventario, 262 pesetas y SO céntimos, por lo que ha sido 
capitalizado por la sección de Administración en 6.302 pesetas, 
tipo qiae sirve para la subasta. 
La finca que precede ha sido apreciada y mensurada por los 
peritos D. Juan López Martínez y D. Antonio Morón. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Propios. 
Número 786 del inventario.—Una dehesa en la mencionada 
ciudad de Sanlúcar la Mayor, llamada las Coladas, procedente de 
Propios: linda Norte cerro de los Pitos y barranco de las aguas de 
Sanlúcar que desagua en el riachuelo del Tardón por el lado de 
Poniente; Sur vereda de las Viborillas á la pasada de las veredi-
llas de los Traperos y barranco de los Castillejos; Levante término 
de Cereña, y Poniente riachuelo del Tardón, término de Aznal-
collar. Tiene de cabida 1.514 fanegas y nueve celemines, equiva-
lentes á 899 hectáreas, 85 áreas y 15 centiáreas. Tasada por los 
peritos en 7.573 escudos y 750 milésimas en venta y 378 escudos 
y 687 milésimas en renta, y capitalizada por ia sección de Admi-
nistración en 8.520 escudos y 475 milésimas, tipo que sirve para 
la subasta, ó sean 21.301 pesetas y 18 fiénlimos. 
La finca que precede ha sido apreciada y mensurada por los 
peritos D. Ramón Lucena y D. Antonio Maclas. 
A la vez que eista ciudad tendrá efecto la subasta en Ecija, 
Carmona, Sanlúcar la Maj-or y Madrid. 
Las anteriores fincas han sido tasadas con arreglo al real de-
creto de 2 de Octubre de 1856. 
Sevilla 27 de Abril de 1871.=El Comisionado, José Bermudez. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE SORIA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1." de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remates jtara el dia M de Jmip próximo, que tendrá efecto, de doce 
á una de la tarde, en las Salas Consistoriales de esta capital, 
ante los Sres. Juez de primera instancia de la misma, Comisionado 
de Venias, y Escribano que esté en turno, y en el mismo dia y ho-
ra, en Madrid y en la villa de Almazán, por radicar las fincas 
en dicho partido. 
PARTIDO DE ALMAZAN. 
OSMA. 
Rústicas.—Mayor cuan t ía . 
Números 1.112 del inventario y 780 del de permutación.—Una 
heredad, compuesta de ocho pedazos de tierra de labor de secano y 
regadío de segunda y tercera calidad, sita en término de Andaluz, 
procedente del Cabildo del Burgo, de linderos conocidos y notorios, 
según se expresa en la certificación pericial que corre unida al 
expediente, y miden en junto 37 fanegas, ocho celemines y tres 
cuartillos de marco nacional,equivalentes á24hectáreas, 29 áreas 
y 10 centiáreas. Se ha fijado en Andaluz anuncio parala subasta 
de esta finca, que ha sido deslindada por el práctico D. Mariano 
Martínez, tasada por D. Hércules García Morales en 2.781 pese-
. tas y 75 céntimos, y capitalizada por la renta anual de 275 pesetas 
y 75 céntimos, graduada por los mismos en 6.204 pesetas y 38 
céntimos, tipo para la subasta. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Propios. 
Segundas subastas. 
Número 890 del inventario.—Un monte carrascal denominado 
el Grande, sito en término de Ghércoles, procedente de sus Pro-
pios, distante del mismo unos 1.500 metros al Este: linda Norte, 
Sur y Oeste labores de los vecinos de dicho pueblo, y Este monte 
de Monteagudo, cuya línea divisoria parte en dirección de Sud-
este-á Nordeste desde la senda del Claro al mojón que se en-
cuentra á la izquierda del camino de Valtueña, en el sitio l la-
mado las Suertes: tiene una extensión superficial de 780 hectáreas 
y 50 áreas, equivalentes á 1.211 fanegas, 11 celemines y un 
cuartillo de marco nacional. 
Este monte fué anunciado en primera subasta e| dia 24 de 
Enero último por el tipo de 28.250 pesetas, correspondientes 12.250 
al vuelo y 16.000 al suelo; y como no tuvo postor se saca por 
24.012 pesetas y 50 céntimos á que asciende el 85 por 100 de la 
tasación. 
PARTIDO DE ESTA CAPITAL. 
Número 1.247 del inventario.—Otro monte dé encina denomi-
nado Valondo y Desramas, sito en término de Soria, distante de 
la población unos 4.500 metros, procedente de sus propios y tierraf 
linda Norte rio Duero y heredades de D. José Sánchez; Sor monte 
y término de los Rábanos; Este dicho rio Duero, y Oeste término 
de los Rábanos y heredades de particulares: su cabida 358 fanegas, 
un celemín y un cuartillo de marco nacional, equivalentes á 230 
hectáreas, 62 áreas y 15 centiáreas. El comprador respetará las 
heredades de particulares enclavadas dentro del mismo, y las ser-
vidumbres del prédio. 
Fué anunciado este monte en primera subasta el dia 24 de 
Enero último bajo el tipo de 17.000 pesetas, correspondien-
tes 10.000 al vuelo y 7.000 al suelo; y como no tuvo postor se 
saca por el de 14.450 pesetas á que asciende el 85 por 100 de la 
tasación. 
Este monte fué rematadp en 10 de Diciembre de 1868, y de-
clarado en quiebra por no haber satisfecho el pago del primer 
plazo. 
Núm. 1.171 del ídem.—Otro monte de encina titulado el 
Carrascal, sito, en término de Coitos, procedente de sus Pro-
pios, y está situado en la falda de la sierra del Almuerzo: su es-
pecie dominante es la encina en todas edades, y la subordinada el 
roble, sabino y estepa; el terreno bastante pedregoso y su repo-
blado mediano: linda Norte baldío de D. Agapito Soria; Este la-
bores de dominio particular, corral de Valentín Ruiz, táína de Pe-
dro García, cerradas de labor y vereda de la Balsilla; Sur cerrados 
de particulares, camino de Suellacabras, egido de la Aldea, según 
la línea que marcan los mojones en él fijados, y Oeste monte ro-
bledal perteneciente al mismo pueblo: su cabida es la de 248 fa-
negas de marco nacional, equivalentes á 159 hectáreas, 70 áreas 
y 10 centiáreas. El comprador de este monte no tendrá derecho á 
dos cerradas, tituladas del Cortun, así como las labores que hay al 
márgen de la región Este y un cordel de 90 varas para gana-
dería. 
Se anunció este monte en primera subasta el día 10 de Se-
tiembre de 1870 bajo el tipo de 7.500 pesetas, correspondien-
tes 4.500 al vuelo y 3.000 el suelo; y como no tuvo postor se saca 
por 6.375 pesetas, á que asciende el 85 por 100 de la tasación. 
Bienes del Estado. 
Número 268 del inventario.—Una heredad, compuesta de 62 
pedaios fle tierra, casa, pajar, majada y corral, sita en término de 
Cortos, y cinco pedazos en el de Arancon, procedente de la capellanía 
de Gregorio Fernandez, que lleva en renta Justo Bachiller por la 
anual de 270 pesetas, de linderos conocidos según consta déla cer-
tificación pericial unida al expediente; su cabida en junto 22 fa-
negas, 10 celemines y tres cuartillos de marco nacional, equivalen-
tes á 14 hectáreas, 75 áreas y 50 centiáreas. 
Esta finca fué anunciada en primera subasta el dia 23 de No-
viembre de 1870 por el tipo de 6.075 pesetas, y como no tuvo 
postor se saca por 5.163 pesetas y 75 céntimos á que asciende el 85 
por 100. Fué deslindada por D. Juan Félix Delgado, y tasada por 
Don Tomás Alonso Trelles. 
Núm. 54 del idem y 42 del de r permutacion.r—Una here-
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dad, compuesta de 35 pedazos de tierra de primera, segunda y 
tercera calidad, sita en término de Caravantes y la Quiñonería, 
procedente de la Iglesia de Caravantes, que lleva en renta Dioni-
sio Gil por la anual de 280 pesetas; su cabida ea junto 10 fane-
gas, ocho celemines y un cuartillo de marco nacional, equivalea-
tesá seis hectáreas, 88 áreas y 64 cenliá'reas, de linderos conoci-
dos y notorios, según certificación pericial unida al expediente. 
Esta finca fué anunciada en primera subasta el dia 10 de Se-
tiembre último por el tipo de S.623 pesetas; y como no tuvo lici-
tador se saca por el de 4.781 pesetas y 23 céntimos á que asciende 
el 85 por 100 de la capitalización. Fué deslindada por D. Francis-
co Llórente, y tasada por D. Zacarías Benito. 
Soria 4 de Mayo de 1871.=Ei Comisionado, Ramón Gil 
Rubio. 
A D V E R T E N C I A S , 
i . * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2.1 No podrán hacer postura los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, miéntras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 días siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y les restantes coa el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de l . " de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó jmás plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa 
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA delsi guíente dia 24, 
se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en c-uyO'S pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás dates que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
«e indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7. ' Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falla ó exceso iguala á la quin-
te parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador, si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8/ Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de suá cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión pedrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.* 
del real decreto de 10 de Julio de 18G5.) 
9. ' El Estado rto anulará las ventas por fallas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8." de 
ídem ) 
10. Las reclamaciones que con arregló al arf. 173 de la instruc" 
cion de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ánles de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en 
el término preciso de los seis meses inmcdiataniente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre 'as fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
ídem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre de 1867 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
oomprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconve-niente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el délos prédios rústicos, concluido 
que sea el ano de arrendamiento corriente á l a toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
1. * Se consideran como bienes de Corporaciones Civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-lnfante Don Cárlos, ios de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
C O M U I C I O M E I S 
PARJV ?OM4U PARTE EN LAS SUBASTAS, T PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero ¿«1860. 
Artículo l . " La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.•—Regia S.1—Caso de no darse razón del rema 
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
15 de Mayo de 1871. BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALIS, 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 88 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se baga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que bubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos: pero sin que la pri-
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadorcs con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
G 0 , M P B M P A L DE TOAS DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO B E ESTA PROVINCIA. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
NUMERO 
d«l 
inventario. 
71 
82, 81,80 
538 
372 
374 
17 
840 
CIASE 
de la finca. 
Una casa.. 
Tres casas. 
Un solar... 
Una casa.. 
Otra id 
Un huerto. 
Una casa.. 
Otra i d . . . 
'ilOCEDEKIA. 
Clero. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Patrimonio. 
Clero. 
Idem. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Barcelona 
Idem. 
Idem , 
Vich 
Idem 
PROVINCIA DE GRANADA. 
Granada 
Idem. 
Idem. 
TOTAL pesetas. 
REMATE 
en 
Pesetas. 
26.550 
26.550 
K01BRE DE LOS REMATANTES. 
Sin postor. 
Idem. 
D. Francisco Oleo. 
Sin postor. 
Idem. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción fecha 4 de Mayo. 
Sin postor. 
Idem. 
Madrid 5 de Mayo de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
del 
inventario. 
3 
1 
2 
6 
5 
4 
9 
18 
7 
10 
17 
11 
12 
13 
14 
147 
255 
2.101 y 
757 
424 
CLASE 
la finca. 
Una granja 
Otra i d . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem.., 
Un mineral. 
Un edificio.. 
Otro id 
Idem 
Una casa... 
Una casa. 
Otra idem. 
Una salina.. . 
2.* porción. 
4.a idem. 
9.1 idem. 
10 idem. 
11 idem. 
12 idem. 
PR8CEDENCIA. 
Estado 
Idem. . 
Idem,. 
1 Jera.. 
Idem,. 
Idem.. 
Idem.. 
ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Patronatos. 
I d e m . . . . . 
Estado 
Clero 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE BURGOS. 
Salinas de Poza. 
ídem. 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
í d e i n . . . . . . . . . 
I d e m , . . . . 
PROVINCIA DE CADIZ. 
Cádiz, 
Idem. 
PROVINCIA DE GUADALAJARA, 
Iraon 
PROVINCIA DE SALAMANCA, 
Vitigudino 
Idem 
Idem, 
ídem, 
ídem. 
ídem, 
Madrid 6 de Mayo de 1871,=El Comisionado, Lorenzo Moret, 
TOTAL pesetas. 
en 
Pesetas. 
8,600 
5.700 
85.355 
99.655 
NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D. Domingo Sierra. 
El mismo. 
Sin postor. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
ídem. 
Idem. 
Sin postor. 
D. José Corrales y Osuna. 
Sin postor. 
Suspendida: órden de la Direc« 
cion fecha 22 de A b r i l . , 
Idem id. 
ídem" id. 
ídem id. 
Idem id. 
Idem id. 
BOLETÍN DE VENT4S DE BIENES NACIONALES. 15 de Mayo de 187i, 
del 
inventario. 
5.315 
5.310 
1.399 
61 
226 
227 
228 
443 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
CLASE 
de la finca. 
ün terreno. 
Otro id 
Idem. 
1. er trozo, 
2. ° idem.. 
3. " idem.. 
4. * idem.. 
5. ° idem., 
6. ° idem.. 
7.4 idem, 
8." idem. 
g.6 idem. 
10 idem. 
11 idem, 
12 idem. 
13 idem. 
14 idem. 
15 idem. 
16 idem. 
Una salina.., 
Otra id 
Idem, 
Un convento 
PROCEDENCIA. 
Propios. 
Idem... 
Estado 
Estado 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem,., 
ídem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Estado. 
Idem.. 
Idem... 
Clero.. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE BADAJOZ. 
Atalaya 
Campanario 
Villalva de los Barros 
PROVINCIAS DE ALBACETE Y MURCIA. 
Hellin 
Idem.. 
Idem,. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem 
Idem.. . . . 
Calasparra, 
Moralalla, 
Idem 
Idem 
Idem 
PROVINCIA DE MUÍICIA. 
Jumilla, . 
Idem 
I d e m . , . . 
Carayaca. 
TOTAL péselas. 
en 
Pesetas. 
51.100 
76.000 
52.000 
161.000 
160.000 
90.500 
153.500 
160.510 
143.235 
91.135 
70.178 
70.000 
161.009 
88.235 
13.610 
62,100 
100.100 
95.003 
50.000 
.849.208 
NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D. Mariano Ulloa y Frías 
D. Constantino Jiménez Contre-
ras, 
D. Rafael Culebras y Fuguereño. 
D. Pascual Alegre y Gorriz. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Ignacio Albelda y Belver. 
D. Pascual Alegre y Gorriz. 
D. Francisco Marliñez y Apa-
ricio. 
D, Antonio Garzón y Carrillo. 
D. Francisco Berdú y Rico. 
D. Francisco Martínez y Apa-
ricio. 
D, Pascual Alegre y Gorriz. 
D. Ignacio Albelda y Belver. 
D. Antonio Garzón y Carrillo. 
El misino. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Francisco Berdú y Rico. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Madrid 8 de Mayo de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
ESTADO de tas fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
NUMERO 
del 
inventarié. 
40 
CLASE 
de la finca. 
Una debesa. 
PROCEDENCIA. 
Patrimonio. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
Alameda de la Sagra 
TOTAL pesetas. 
REMATE 
Pesetas. 
NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
Sin postor. 
Madrid 9 de Mayo de 1871.;=íEl Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL, 
